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Abstract
 The Faculty of International Communication was established in April 1998, and teaching the overseas 
fieldwork to undergraduate students is set as the primary purpose for the newly hired international 
education faculties. The countries of the investigation or actual practice studies have included China, 
South Korea, and Thailand at first, The United States added later, and then Germany since 2012 and 
England since 2013. However, unfortunately for us, there have been some problems. For instance, the 
field research trip to Thailand was conducted only twice, and the field practices in China were recently 
cancelled several times due to not only the current international tensions in Far East but also the 
declining motivation of students. Here is a short history of fieldwork and suggestions for the future to 
solve the problems that our department faces today.
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